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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis brevipedunculata, (Maxim.) Trautv. USA, New York, Suffolk, Suffolk County:
Block 62452B: Cold Spring Harbor roadside-Shore Road. Moist woods on mixed glacial sandy soil.,
2007-09-24, Bennett, Martin, 070136, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Suffolk County: Block 624528 : Co ld Spring Harbor roadside_ 
Shore Road . 
Moist woods on mixed glacial sandy soil. 
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